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Abstract  
This paper analyzes the external environment which restricts the development of Traditional Chinese Medicine. It proposed that 
changes in education policy be made, social responsibility of culture media be strengthened, the understanding of scientific standards be 
enhanced to improve the external environment for the development of Traditional Chinese Medicine. 
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新事物容易引起传媒的关注，诸如新近研发的药品、新出现的医疗器械以及新的诊疗方法等。对具有
数千年历史的中医来说，创新不是长项。中药也主要是天然物质，最具人体代谢优势，但因非人工化学合
成物，创新的空间不大，最多是剂型上的改变，或某些有效成分的提取，很难有本质上的创新。传统中医
非常重视医者多方面手法治疗能力的培养，并不认为所有疾病非要用药物治疗不可，即手到病除，而不是
药到病除。如推拿、针灸、刮痧、拨罐等。传统中医不用仪器设备来检查患者的病变情况，而是通过培养
医者自身敏锐的洞察力来诊断疾病。 
新的医疗器械和药物符合经济发展的规则，它是在投入大量资金进行研发所得科研成果的转化应用，
一般都具有使用期限短、更新换代快的特点。要想像中医药那样上千年一直沿用下来是不可能的。不断创
新，不断否定；再创新，再否定。这是现代医学飞速发展的轨迹。这不仅推动经济指标一路高涨，也吸引
了传媒的关注和国人的眼光，赢得了广大市场和可观的效益。但这种效益只是以行业为核算单位的效益，
就整个社会而言，这种短平快的“创新”无异于一种巨大的资源浪费。 
3科学标准的认识 
为什么新药新器械层出不穷？一方面因为人有巨大的创造力，另一方面是因为人有很大的局限性。在
研发阶段，人们把目光集中投向它的“利”；在使用阶段，却不得不接受它的“害”。实践是检验真理的
唯一标准，一经检验对新产品的否定意见也就突显出来，促成它的淘汰与换代。谁都不想完美的事物被取
而代之。现代科技正是用这种勇于创造的模式以日新月异的面貌呈现在世人面前的。传统中医比较尊重自
然构造的精巧与美妙，以赞天地之化育的理念协同各方面力量生克制化，达到和平的状态；重视发现自然
万物原本的妙用，而非创旧造新以僵化的科学标准误导现代中医的发展方向。 
两百多年来，现代科学取得了巨大的成就，动摇了人类历史上许多既定的观念。人们由对自然的崇拜
转向为对自然的征服。现代科学让人得到解放，获得生存的信心，但又将人类带入了新的迷信。旧的迷信
以对自然的畏惧为特征，新的迷信以人类的傲慢为特征。旧迷信因没有强有力的工具依凭而产生，让人以
谦卑的姿态与万物和平共处；新迷信因有了利用资源和先进工具的能力而产生，让人以主宰的姿态令万类
为我所用。崇尚科学是人类明智的选择，但分不清什么是科学时，崇尚就变成了迷信。有人用狭隘的“科
学标准”来考量，得出“中医不科学”的错误结论。 
什么是狭隘的科学标准呢？就是对一种方法，一条道路，某个运动规律加以肯定时，就对与之相对、
相反的其他方法、其他道路、其他规律加以否定的标准。老子说，知常容，容乃公，公乃全，全乃天，天
乃道……不知常，妄作凶。知常的“常”指规律，是科学要探寻的真知。若过于狭隘就不能容、公、全，
也就不知常。比如运动的规律由简单到复杂有机械运动、物理运动、化学运动、生命运动和社会运动等形
式。不同运动形态的层次有不同的运动规律。虽然复杂层次也包含简单层次的某些规律，但要完全用简单
层次的规律来考量复杂的运动，那就会觉得它们不合“规律”。如果把某些规律定义为“科学”，用这些
规律来衡量其他运动，就会觉得它“不科学”。我们不能用机械运动、物理运动的规律，来作为衡量社会
运动、生命运动的标准。 
用物理、化学、生物实验的方法，研究人的生理、病理及治疗是科学的，但这不是科学的全部，不是
唯一的方法和道路。如果用这一狭隘的科学标准来考量中医，就会发现中医只有一部分是科学的，因为中
医也会用到一些理、化、生之类形而下的方法；另一部分则是“不科学”的，而且这一部分才是中医的精
髓所在，因为中医还会用到阴阳五行、比类取象、气化调神等形而上的方法。用现代科学来衡量中医学并
没有错，错的是用现代科学某一领域、某一方法、某一阶段的规律作为绝对真理—科学标准，来对中医进
行终极的审判。二进制数学原理进入电脑模拟大千世界的成功、物质都具有波粒二象性的发现以及相对论
的提出，这些现代科学成果无一不说明中医的阴阳学说足以对客观存在进行描述。 
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一个狭隘的评价标准会把原本健康发展的学科导入歧途，甚至会断送它的生命。这不仅是用狭隘标准
评价的悲剧，同时也是管理的悲剧。以西医的方法来管理中医，是教训多于经验的，生搬硬套、削足适履
行不通。几十年的中西医结合，不仅没有给中医带来光明的前途，反而为中医的发展制造了重重障碍，中
医事业几乎出现后继无人的局面。 
综上所述，我们认为应从教育方针的转变、文化传媒社会责任感的加强以及对科学标准的认识提升等
几个方面来改善中医发展的外部环境。 
